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1 Innledning 
Tidligere barneminister Anniken Huitfeldt skriver i innledningen til Barns deltakelse i 
barnevernet (Strandbu og Vis 2008:3):  
Barn som kommer i kontakt med barnevernet skal informeres og gis anledning til å uttale 
seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges 
vekt. I vårt land er det nedfelt i barnevernlovens § 6-3. Allikevel vet vi at mange barn ikke 
blir hørt og får mangelfull informasjon. Det må det bli slutt på! 
 
NOU 2000:12 har flere målsettinger, og den ene er at barnevernet må arbeide i dialog med 
foreldre og ha en barnesentrert tilnærming. Dette innebærer at foreldre, barn og unge trekkes 
med i saksbehandlingen med sine kunnskaper, erfaringer og meninger. Barns medvirkning i 
kontakt med barnevernet kan gi både muligheter og begrensninger, og i denne oppgaven skal 
jeg drøfte dette. 
 
1.1 Tema, aktualitet og forforståelse 
Sosialt arbeid er et fag som favner mange retninger. Det særegne med sosialt arbeid er at det 
søker å se personen i sammenheng med sitt miljø og samfunnet for øvrig (Levin 2004). 
Barnevernfaget hører inn under sosialt arbeid (Schjelderup 2007). Flere undersøkelser viser at 
mange sosialarbeidere har motforestillinger mot å snakke med barna i barnevernssaker etter 
lov om barneverntjenester (Seim og Slettebø 2007). I dag er det mange sosialarbeidere som 
jobber i barneverntjenesten, og tematikken rundt barns medvirkning i barnevernet blir derfor 
viktig for sosialarbeidere. Det er også mange sosialarbeidere som er i kontakt med og møter 
barneverntjenesten innen andre arbeidsfelt, noe som gjør temaet relevant for en 
bacheloroppgave i sosialt arbeid. Denne oppgaven retter seg mot det barnevernfaglige feltet 
av sosialt arbeid. 
 
Underveis under utdanningen har jeg vært særlig interessert i barn og unge. Jeg hadde min 
praksisperiode i barneverntjenesten, og ble da spesielt interessert i dette feltet. At barns 
stemme skal bli hørt er noe jeg er opptatt av og brenner for, og ønsker derfor å få mer 
kunnskap om dette. Praksisen min viste meg at det kan være vanskelig å snakke med et barn 
som er i en vanskelig og sårbar livssituasjon. Men jeg så også viktigheten av at barnet får en 
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mulighet til å uttale seg. Ut i fra min praksisperiode har jeg en forforståelse av at barn i liten 
grad medvirker i barnevernssaker. Alle barn har rett til å få si sin mening ut i fra 
barnevernloven § 6-3, og dette er noe man som sosialarbeider må forholde seg til. Det er ulike 
oppfatninger blant fagfolk om hvor mye medvirkning barn skal ha i barnevernet (Seim og 
Slettebø 2007).  
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
I denne oppgaven skal jeg fordype meg mer i dette temaet, og se på ulike sider av det å 
snakke med barnet. Min problemstilling er: 
Hvilke muligheter og begrensninger kan barns medvirkning ha i møte med 
barnevernet? 
 
Barn i alle aldere kommer i kontakt med barnevernet. Jeg velger å avgrense meg til alderen 
fra 7-12 år. Siden barnevernloven sier i § 6-3 første ledd at barn gis rett til å uttale seg etter 
fylte 7 år, blir det derfor naturlig å sette en grense ved 7 år. Grunnene til at jeg velger til og 
med 12 år, er at undersøkelsene jeg henviser til er fra 6-12 år og 7-13 år, og også at jeg 
interesser meg for det utviklingspsykologiske i denne alderen. Jeg opplever også at det er 
forholdsvis lite forskning med barn i denne aldersgruppa, og synes dette gjør temaet ekstra 
spennende. Jeg går i dybden på to undersøkelser, hvor den ene er avgrenset til 
undersøkelsesfasen. 
 
Min fordypningsoppgave søker jeg å skrive ut fra et barneperspektiv. Primært er litteraturen 
barnevernfaglig, men jeg benytter også annen litteratur. Oppgavens omfang gjør at jeg 
avgrenser til undersøkelsesfasen i barnevernet.  
 
Dersom barneverntjenesten får melding om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep eller 
ved akutt fare, foreligger det spesielle retningslinjer for hvordan disse sakene skal håndteres. 
Dette kommer jeg ikke til å ha med i oppgaven, men vektlegger undersøkelsesfasen etter 
barnevernloven § 4-3 første ledd.  
 
Dette er ikke en oppgave hvor jeg går inn på selve samtaleforløpet med barna, men jeg ser på 
det å bruke samtalen som et virkemiddel. Jeg kommer heller ikke til å skrive noe om kollektiv 
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medvirkning, (om formålet ved medvirkning er kollektivt, Seim og Slettebø 2007), men 
velger å skrive om hvert enkelt barns medvirkning i en undersøkelse, altså individuell 
medvirkning. Målet er at min personlige mening om temaet ikke skal styre oppgaven, men jeg 
tror allikevel at oppgaven kommer til å preges noe av min forforståelse, verdier og 
holdninger, noe jeg kommer tilbake til under metodekapitlet. 
 
1.3 Begrepsforklaringer 
 
Barnevernets undersøkelse  
Barneverntjenestens kontakt med barn og foreldre er regulert av Lov om barneverntjenester 
(1992). Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger både fra offentlig instanser og 
privatpersoner, og innen en uke fra mottatt bekymring vurderes det om bekymringen skal 
følges opp med undersøkelse etter barnevernloven § 4-3. En undersøkelse igangsettes dersom 
det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som gir grunnlag for tiltak etter 
barnevernloven (Hærem og Aadnesen 2008). En undersøkelse skal gjennomføres snarest og 
innen 3 måneder, og deretter avsluttes undersøkelsen ved at den henlegges eller at det 
iverksettes tiltak. Sosialarbeideren skal i en undersøkelse innhente dokumentasjon og 
informasjon som gir et bilde av barnets omsorgssituasjon, og barnets meninger skal være 
viktig for beslutninger som skal gagne barnet (Bunkholdt og Sandbæk 2008). I 2008 startet 
barnevernet 27 850 undersøkelser (SSB), noe som viser at temaet om medvirkning gjelder 
mange barn.  
 
Barns medvirkning 
Det finnes ulike definisjoner og forståelser av begrepet medvirkning. En forståelse er at 
medvirkning innebærer en aktivitet (Thrana 2008). Medvirkning innebærer muligheten til å ha 
innflytelse og å bestemme i sitt eget liv. Man ”virker med” i forhold til noen. ”Ofte vil 
individuell medvirkning handle om brukerens rettigheter og hvilke valgmuligheter brukeren 
har i utformingen av det tilbudet som hjelpeapparatet tilbyr som er tilpasset brukerens behov” 
(Thrana 2008:20). På individuelt nivå vil medvirkning gjerne være innflytelse i behandlingen 
av egen sak (Seim og Slettebø 2007).  
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I henhold til Seim og Slettebø beskriver Tone Alm Andreassen ulike former av medvirkning 
slik (Seim og Slettebø 2007:30): 
 
1. talerett: mulighet til å legge frem erfaringer og syn 
2. forhandlinger: mulighet til å gå inn i dialog med den andre parten 
3. beslutningsmulighet eller brukerstyring 
 
1.4 Oppgavens oppbygning  
I det første kapitlet presenterer jeg temaet for oppgaven, min forforståelse og problemstilling 
med avgrensninger. Jeg redegjør for hva en undersøkelse er og hva som ligger i begrepet 
medvirkning. Kapittel 2 består beskriver metoden jeg har brukt, og ser på sterke og svake 
sider ved anvendt litteratur. De siste tiårene har samfunnets syn på barnet blitt endret (Juul 
2004), derfor synes jeg det er relevant at jeg skriver om dette, og også om barns 
utviklingspsykologi. I kapittel 3 redegjør jeg derfor for teori om barneperspektivet, juridiske 
sider ved barns medvirkning, og noen årsaker til at barn ikke medvirker. Videre tar jeg opp 
noen etiske refleksjoner rundt barns medvirkning, og beskriver i kapittel 4 aktuell forskning 
innen feltet. I kapittel 5 drøftes litteraturen som er presentert i lys av å se muligheter og 
begrensninger ved barns medvirkning. I kapittel 6 ser jeg på de viktigste konklusjonene på 
problemstillingen. 
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2 Metode 
Barns medvirkning i barnevernet er et tema det er skrevet mye om, og jeg har i denne 
oppgaven valgt å bruke litteraturstudie som metode for min undersøkelse av 
problemstillingen. Jacobsen (2003) skriver at både en kvalitativ og en kvantitativ 
undersøkelse kan være tid- og ressurskrevende. Denne oppgavens tidsbegrensning gjør at jeg 
ikke har hatt tid til å gå ut i feltet å intervjue selv. Det at jeg kun har forholdt meg til andres 
teori og empiri, kan være en svakhet da jeg ikke går i dybden selv.  
 
Dalland (2007) skriver at litteraturen hjelper oss å avklare og å definere sentrale begreper i 
problemstillingen. Når det er mange som har skrevet om et tema, får man også mer innsikt i 
de ulike begrepene man arbeider med. Litteraturen kan også hjelpe oss å klargjøre vårt eget 
utgangspunkt. Metoden i en litterær oppgave er beskrivelsen av framgangsmåten man har 
brukt for å finne litteratur (ibid). Nedenfor vil jeg beskrive framgangsmåte for litteraturstudiet 
samt komme med noen kritiske kommentarer til gjennomføringen av denne 
undersøkelsesmetoden. 
 
2.1 Innsamling av litteratur 
Jeg har i hovedsak søkt i bibliotekets søkebase BIBSYS Ask for å finne litteratur som kan 
belyse problemstillingen min. Ord jeg har søkt på er for eksempel: ”barn, medvirkning, 
barnevern, undersøkelse, samtale med barn”. Jeg fant mye litteratur, og fant også mye som jeg 
ikke benyttet meg av fordi jeg etter hvert så at ikke var relevant for oppgaven. Jeg har også 
benyttet meg av Idunn, Google Scholar og funnet artikler i Norges Barnevern og Fontene. På 
www.regjeringen.no har jeg også funnet artikler og rapporter. 
 
2.2 Metodekritikk 
Dalland (2007) skriver at det er to krav som stilles til data som brukes. Det er kravet om 
relevans for problemstillingen og om stoffet er pålitelig innsamlet. Det at mange har skrevet 
om temaet, er slik jeg ser det en styrke. Jeg vurderer litteraturen jeg har funnet fram til som 
pålitelig, da de fleste er anerkjente forfattere og forskere som har skrevet. Mesteparten av 
litteraturen som er brukt er nyere litteratur, noe jeg vil si er viktig for et felt i utvikling. Men 
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jeg har også valgt å bruke en undersøkelse fra 1998. Dette kan være en svakhet, da det kan 
svekke undersøkelsens gyldighet. Samtidig synes jeg denne undersøkelsen er svært relevant 
for oppgaven ut fra aldersgruppa jeg beskriver. Jeg har ikke funnet noen andre undersøkelser 
som gjelder den aldersgruppa (7-12 år) i undersøkelsesfasen. I tillegg velger jeg å henvise til 
en annen undersøkelse som er nyere for å få frem nyere data.  
 
En litterær oppgave er avhengig av relevante og gode skriftlige kilder (Dalland 2007). Jeg har 
i denne tiden fordypet meg i ulike bøker og artikler, og vil si jeg har fått oversikt over mye av 
litteraturen innenfor dette feltet. Litteraturgjennomgang gir oversikt over kunnskap som 
allerede finnes om temaet man har valgt (ibid). Min forforståelse og mine erfaringer farger 
hvordan jeg forstår litteraturen, samtidig som min tolkning av litteraturen blir særegen. Fordel 
med forforståelsen min er at jeg har et engasjement og et ønske om kunnskap. Samtidig kan 
en ulempe ved å ha en forforståelse være at jeg avslutter litteratursøket når jeg finner litteratur 
som underbygger det jeg mener. For eksempel kan det hende at jeg lettere bruker litteratur 
som mener at barn i større grad burde medvirke, siden dette var min erfaring fra praksisen i 
barnevernet. 
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3 Teori 
I dette kapitlet redegjør jeg for relevant teori innenfor temaet. Barns medvirkning belyses ved 
å se på barnet i samfunnet i dag, og utviklingspsykologi for alderen 7-12 år. Så skriver jeg om 
barneperspektivet og de juridiske sidene ved barns medvirkning. Jeg skriver om dette fordi 
jeg tror at disse temaene henger sammen, og at kunnskap om disse temaene muligens kan 
hjelpe oss til å få mer tyngde rundt spørsmålet om barns medvirkning. Til slutt i dette kapitlet 
tar jeg opp noen etiske refleksjoner rundt barns medvirkning. 
 
3.1 Samfunnets syn på barn 
I motsetning til tidligere sier man nå at barn har vondt av det de ikke får vite (Raundalen 
2006). Man tenker at det ikke er riktig å vente til barnet må spørre selv når noe er galt. 
Forståelsen er at barn i vanskelige livssituasjoner trenger forklaringer, oppdateringer og 
forberedelser i tillegg til trygge og støttende rammer. Mye tyder på at synet på barn har blitt 
utvidet.  
 
Det har i barnevernets historie vært et spenningsfelt mellom det å se på barn som umodne og 
skjøre objekt, og til den økende tendensen til å inkludere barn som handlende 
kompetansepersoner (Randi Juul 2004). Mona Sandbæk (2002) skriver i sin doktoravhandling 
at barn ikke lenger ses på som passive individer. Det moderne barn er en aktør som anvender 
handlingsmåter avhengig av konteksten. Det moderne barnevernet er altså preget av nye 
føringer. Dette nye synet på barn og barndom gir et nytt og mer ydmykt syn på hva kunnskap 
er, og åpner for demokratiserende og deltakende prosesser i møte med familier (Omre, 
Schelderup og Martinsen 2005). 
 
Undersøkelser viser at barn sees på som aktivt handlende i større grad nå enn før, og begreper 
og perspektiver som fremstiller barn alene som objekter for voksnes handlinger, blir kritisert 
(Ericsson 2003). Juul (2004) skriver at barndomssosiologene forstår barn som personer med 
kompetanse og i stand til å forstå og reflektere over sin tilværelse. Men det er avhengig av 
barnets alder, utrustning og erfaring. Barn i vanskelige livssituasjoner har mange erfaringer i 
fra sitt liv som de fleste ikke har. Erfaringene har gitt dem kompetanse på noen felt, samtidig 
kan det ha redusert deres mulighet til å tilegne seg kompetanse på andre områder.  
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3.2 Utviklingspsykologisk syn på barnet 
Det er forskjellige måter å forstå barns utvikling på, jeg har valgt å bruke professor i 
pedagogikk Stein Erik Ulvunds forståelse. Ifølge Ulvund (2007) er alderen fra 8 til 12 år en 
brytningstid mellom barn og ungdom, og denne perioden er en sårbar periode. Fra 8-
årsalderen tenker barnet mer logisk enn tidligere, og det har også en god forståelse av 
begreper. Samtidig forstår barn fra 8 år lite av hvordan samfunnet fungerer, for eksempel 
arbeidsliv, økonomiske og sosiale forhold. 8-9 åringer har som regel har klokketro på 
foreldrene sine, og barna trenger den trygge havnen en familie kan være (ibid). Samtidig 
ønsker barn i denne alderen i større grad å bestemme mer. I 10-11 årsalderen slipper de fleste 
gradvis taket på barnet i seg selv. Barnet ønsker å være mer selvstendig, men er fremdeles 
sterkt knyttet til familien (ibid).  
 
Studier viser at barns hukommelse utvilsomt kan påvirkes, særlig ved ledende spørsmål, og at 
det derfor er et viktig spørsmål om man kan bruke barn som vitner (Ulvund 2007). Øvreeide 
(2009) skriver om den samme alderen at hendelser som involverer barn og voksne i 
samhandling med noe sosialt uakseptabelt, alltid vil kunne gi en skamfølelse til barnet, selv 
om det er den voksne som har ansvaret for hendelsen. Barn som har vært utsatt for 
omsorgssvikt ellet levd i langvarige situasjoner med emosjonell spenning og 
kommunikasjonsproblemer, har ofte en betydelig svekket begrepsforståelse. Barnet har derfor 
en informasjonsmangel i forhold til det som er vanlig for alderen. Ut fra dette må man i 
samtale med en del barn i vanskelige livssituasjoner, forvente at de kan ha lavere 
funksjonsnivå enn det alderen tilsier. Barn som har blitt utsatt for svik, tap og krenkelser har 
ekstra behov for å bli ivaretatt og støttet (ibid).  
 
Ifølge Bunkholdt og Sandbæk (2008) trenger barn å få dekket følgende behov: fysisk omsorg 
og beskyttelse, kjærlighet og akseptering, respekt for egenart og forutsetninger, oppdragelse 
og sosialisering, stabilitet og kontinuitet. De skriver videre at barn har en sterk tilknytning til 
de nærmeste, og at det er av avgjørende betydning at de har det. Killèn (2004) skriver at det er 
viktig å kommunisere med barnet i den vanskelige situasjonen det lever i, og hjelpe barnet 
gjennom forskjellige bearbeidingsprosesser. Trenger barnet hjelp til å redusere et indre kaos, 
kan det å sette ord på følelser bidra til at livet blir mer forståelig og forutsigbart. Det er 
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imidlertid veldig viktig at den som kommuniserer med barnet må leve seg inn i hvordan 
barnet har det og ivareta barnet (Killèn 2004). Barnets livssituasjon kan få konsekvenser for 
hvor mye barnet tas med i undersøkelsen. Dette skal jeg komme tilbake til i drøftingsdelen. 
 
3.3 Barneperspektiv 
Barneperspektivet må ta utgangspunkt i hvordan hvert enkelt barn opplever verden (Slettebø 
2008:4). I henhold til Slettebø (2008) definerer Tiller (1991) ”med barneperspektivet tenker 
jeg først og fremst helt konkret på hvordan verden ser ut for barn, det er dette som barn ser, 
hører, opplever og kjenner som er deres virkelighet.” Denne forståelsen endres sammen med 
barnets utvikling og skiftende omgivelser. For å utvide barneperspektivet, må man også lære 
om barnet fra foreldre og kjente. Men voksne kan aldri se virkeligheten helt og fullt ut fra 
barnets øyne, men kan hjelpe barn til blant annet å ivareta sine rettigheter (Slettebø 2008). 
 
Ifølge Juul (2004) vil et barneperspektiv være å se gjennom barnets øyne. Et barneperspektiv 
ut i fra denne definisjonen blir da å prøve å se verden fra barnets ståsted, og det blir et 
spørsmål om å utforske og se barnets virkelighet (ibid). Slettebø (2008) argumenterer for at 
barn skal trekkes inn som informanter i saker i større grad, fordi barn har erfaringer og 
kunnskap som ingen voksne har. Barna er altså eksperter på sitt eget felt, og de kan hjelpe 
voksne med å gi sin særegne kunnskap (ibid).  
 
Juul (2004) skriver videre at barna i liten grad medvirker i egne barnevernssaker, og hun 
mener dette kan bety at barnet ikke oppfattes som samarbeidspartner av barnevernet. 
Barneperspektivet kan bli tilgjengelig gjennom observasjon av og samtaler med barn, samt 
det at alle voksne har opplevd egen barndom. Hun fastslår at barnesamtalen kan styrke 
barnevernets barneperspektiv, og synes den bør blir obligatorisk i hver barnevernssak (ibid). 
Men hva sier lovverket om dette? Det bringer oss over til det juridiske perspektivet. 
 
3.4 Juridisk perspektiv på barnets rett til medvirkning 
FN`s konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (Barnekonvensjonen) har 
stadfestet synet på barn som mennesker med respekt for sin integritet og meninger. Paragraf 
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12 fastslår at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og at meningen skal 
tillegges vekt. Konvensjonen bestemmer også i artikkel 3 at i alle handlinger som berører 
barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (ibid). Barnekonvensjonen ble i 2003 
inkorporert i norsk rett (Hærem og Aadnesen 2008).  
 
Lov om barn og foreldre av 8. april 1991 nr. 7 (barneloven) § 31, sier at man skal høre hva 
barnet har å si før man tar en avgjørelse som gjelder barnet.  
 
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven) § 6–3, vektlegger barns 
medvirkning. Loven omhandler barns rettigheter under saksbehandlingen. Lovteksten er:  
Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 
modenhet. (Barnevernloven § 6-3) 
 
Ut i fra disse paragrafene er det juridisk forankret at barn gis rett til å uttale seg. Barnevernet 
kan kreve å ha samtale med barnet i enerom etter barnevernloven § 4-3, men det er viktig å 
huske at barnet ikke har noen plikt til å forklare seg eller å si noe (Hærem og Aadnesen 2008). 
En rett til å uttale seg innebærer altså at barnet selv bestemmer når det ønsker å gi uttrykk for 
sin mening.  
 
En barnevernundersøkelse vil være et inngrep i privatlivets fred (Hærem og Aadnesen 2008), 
og barnevernloven § 4-3 annet ledd tilsier at undersøkelsen ikke skal gjøres mer omfattende 
enn formålet. Prinsippet om å benytte mildeste inngrep i en barnevernssak står sentralt, det 
skal ikke treffes mer inngripende tiltak enn nødvendig (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Den 
Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8. verner om familielivet: ”Enhver 
har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse” 
(Høstmælingen 2005:49). Et fundamentalt element ved familielivet etter denne bestemmelsen 
er at barn og foreldre skal kunne gledes i hverandres selskap. Et barnevernsinngrep vil derfor 
ses som en svært omfattende innblanding i denne retten (Oppedal 2007).  
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3.5 Etiske refleksjoner rundt barns medvirkning 
 
Å kunne vurdere, foreta valg og fatte beslutninger som får følger for menneskers liv 
forutsetter evne til moralsk dømmekraft. Yrkesutøverne må kunne utvise dømmekraft 
som integrerer en faglig vurdering av den konkrete situasjonen med yrkesetiske 
verdier og holdninger” (FO’s yrkesetiske dokument 2002:8) 
 
Sosialarbeidere møter mange etiske dilemmaer i sin hverdag. Ut i fra FO`s yrkesetiske 
grunnlagsdokument (2002:8) bør man benytte seg av sin moralske dømmekraft i møtet med 
mennesker. Jeg kommer her til å legge frem noen aktuelle dilemmaer som kan oppstå 
innenfor dette feltet. 
 
3.5.1 Barnets beste? 
FN`s barnekonvensjon fastslår i artikkel 3 at i alle handlinger som berører barn, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn. Barnets beste skal være utgangspunktet for avgjørelser 
som tas etter barnevernloven § 4-1, og valget dreier seg om å finne den minst ødeleggende 
strategien (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Barnets beste er et normativt begrep som det vil 
være forskjellige meninger om hva innebærer, også om hva som er til det beste for barnet. 
 
NOU 2000:12 fastslår at det er nødvendig med bruk av skjønn i barneverntjenestens 
vurderinger, og at dette kan være problematisk. En årsak til dette er at barnevern er en 
praktisk virksomhet uten noen fast teori eller kunnskapsbase man kan forholde seg til ved 
bruk av skjønn. Bruk av skjønn innebærer individuelle vurderinger, og barnets rettigheter og 
faglige vurderinger skal vektlegges. Å bruke barnevernfaglig skjønn er å anvende 
lovbestemmelser ut fra generell barnevernfaglig kunnskap sammen med kunnskap fra hver 
enkelt sak. Også målsettinger om brukermedvirkning i barnevernet skal inngå som en naturlig 
del i forståelsen som legges til grunn for barnevernets skjønn (Hærem og Aadnesen 2008). I 
tillegg kan sosialarbeiderens personlige sider ha stor betydning for hvilke vurderinger som 
gjøres i undersøkelsen.  
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3.5.2 Lojalitet 
I FO`s yrkesetiske dokument står det at ”Den primære lojaliteten skal være overfor den mest 
utsatte parten. Dette gjelder for eksempel dersom det er konflikter mellom foreldre og barns 
interesser” (2002:6).  
 
Når barnestemmen tas med i barnevernssaker, stilles barnevernsarbeideren overfor mange 
utfordringer og dilemma (Dahle Husby 2009). Det at barn har rett til å uttale seg kan både 
være en fordel og en ulempe. Det kan være et gode fordi barnet får presentere sine egne 
erfaringer og opplevelser. Å lytte til det barnet forteller om sin egen situasjon, viser respekt 
og gir medvirkning for barnet. Samtidig kan barnet føle at det svikter familien sin, og at det 
utleverer foreldrene sine når det snakker om negative hendelser hjemme. Det er aktør i egen 
omsorg og utvikling og vil alltid reagere ut fra sitt perspektiv, deri hvordan det forstår blant 
annet foreldres behov og forventninger (ibid).  
 
Barnet vil også være en avhengig i en situasjon hvor personene barnet er avhengige av, også 
bringer inn ustabilitet i barnets liv. Det vil da kunne være naturlig for barnet å handle slik det 
tror stabilitet og trygghet best mulig kan gjenopprettes (Øvreeide 2006). Sosialarbeideren må 
derfor alltid spørre seg om barnet kan få en verre situasjon om det forteller om det som er 
vanskelig (Dahle Husby 2009).  
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4 Empiri 
Som tidligere nevnt viser flere undersøkelser at barn i liten grad uttaler seg om sin egen 
livssituasjon, og i enda mindre grad at de får uttrykke sine ønsker og interesser, særlig for 
barn under 12 år (Slettebø 2008). Det samme viser undersøkelser gjort av Dahle Husby 2000, 
Thomas og O`Kane 1998, Oppedal 1997 og 1999, Koch og Koch 1995, Skivenes og Strandbu 
2004. Jeg har valgt å gå i dybden på to av undersøkelsene hvor det har blitt forsket på 
samtaler med barn mellom 6-13 år for å se i hvilken grad barn i denne alderen medvirker i 
egen sak.  
 
4.1 Barns deltakelse i barnevernet 
Svein Arild Vis foretok i 2004 en undersøkelse i tre kommuner i Nord-Norge som belyste 
praksisen for barnevernansattes samtaler med barn fra 6-12 år. Undersøkelsen viste at barna 
kom sent inn i beslutningsprosessen, og fikk først medvirke når de større beslutningene var 
tatt. Rapporten hadde ingen eksempler på at barnevernet kalte inn barn under 12 år til 
samtaler på kontoret, og ingen tilrettelagte rom med hjelpemidler for samtaler med små barn.   
 
Det var ulike grunner til at barnevernarbeiderne ikke snakket med de yngre barna (Vis 2004). 
Mangel på kompetanse og frykt for å belaste barnet var noe som ble nevnt, og det var en 
oppfatning for mange at det var en belastning for barnet å snakke med en ukjent person om 
vanskelige opplevelser. Noen svarte også at de ikke ønsket å starte en følelsesmessig prosess 
hos barnet de ikke kunne følge opp. Videre fant Vis at barnevernarbeiderne fryktet at et dårlig 
samarbeid med foreldrene gjorde at barnet i større grad ble belastet i form av represalier, for 
det barnet fortalte i samtalen. Et samarbeid mot foreldrenes vilje, kunne føre til at barnet ikke 
fikk hjelpen det trengte. Noen mente også at en mulig konsekvens ved å snakke med barnet, 
var at foreldrene ikke lenger ønsket å ta i mot hjelp fra barneverntjenesten (ibid).  
 
En annen grunn til å ikke snakke med barnet var usikkerheten rundt hvilken informasjon det 
er rett å gi barnet (ibid). Ifølge Vis (2004) er det viktig å finne ut hva det er sannsynlig at 
barnet er kjent med, og at barnevernarbeidere ikke trenger fokusere på de ”svake” sidene til 
foreldrene. Man bør heller la barnet fortelle hvordan han/hun har det, og om hva det tenker 
om seg selv og sine omgivelser. Undersøkelsen konkluderer med at det er et klart behov for et 
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opplæringsprogram for samtaler med barn som kan brukes, som tar sikte på og kan øke barns 
medbestemmelse og innflytelse i barnevernssaker (Vis 2004:63).  
 
4.2 Når gir barnevernet hjelp? 
Havnen, Christiansen og Havik fant i 1998 i sin undersøkelse i fire bydeler i Bergen at barnet 
var involvert i 30 av 90 undersøkelsessaker (Havnen m.fl. 1998). De gangene barnet var 
involvert var de sammen med foreldrene, og bare i to av disse sakene hadde barnevernet 
samtale alene med barnet. Studien viste at barnevernarbeiderne hadde snakket med 16 % av 
barna fra 7-13 år (ibid).  
 
I henhold til undersøkelsen mislikte mange av foreldrene at barnet ble involvert i samtaler 
med barnevernarbeidere, og de var negative angående kontakten med barnevernet. 
Barnevernarbeiderne syntes det var særlig vanskelig å snakke med barnet når foreldrene var 
negative til barnevernets involvering (ibid). De opplevde at en samtale med barnet ble en 
opptrapping av barnevernssaken, og var usikre på om de hadde grunnlag til dette. 
Saksdokumenter inneholdt beskrivelser av foreldrenes problemer og livssituasjon, men barnas 
egne fortellinger var utelatt. Dette gjaldt særlig de yngste barna. Ved et dårlig samarbeid med 
foreldrene endte det med at barnevernarbeideren og foreldrene forhandlet seg fram til en 
løsning, noe som gjorde at foreldrenes behov kom i fokus istedenfor barnets behov (ibid). 
Også denne undersøkelsen viste at et av hovedargumentene for ikke å snakke med barnet, var 
at barnevernarbeiderne var redde for å belaste barnet. De var også redde for foreldrenes 
reaksjoner om de gjorde dette (ibid). Dette er noe jeg kommer til å se nærmere på i 
drøftingen. 
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5 Muligheter og begrensninger ved barns medvirkning 
Når Norge har fulgt FN`s barnekonvensjon sier det noe om at barns medvirkning er viktig, 
men undersøkelser viser at barn i liten grad medvirker. I dette kapitlet skal vi se på muligheter 
og begrensninger ved barns medvirkning ut fra et utviklingspsykologisk perspektiv, et 
barneperspektiv og et juridisk perspektiv. Selv om jeg ser på disse perspektivene hver for seg, 
henger de sammen. Muligens kan disse tre perspektivene jeg presenterer hjelpe oss til å få 
mer kunnskap om barns medvirkning. Det må samtidig sies at dette er et tema som er 
vanskelig. Å møte blant annet fortvilte og sinte foreldre er meget vanskelig for en 
sosialarbeider, særlig når det er usikkerhet rundt barnets livssituasjon. Når man står oppe i en 
slik situasjon ønsker man å samarbeide med foreldrene, samtidig som man vil støtte barnet 
(Seim og Slettebø 2007).  
 
5.1 Medvirkning i et utviklingspsykologisk perspektiv 
Om barnet medvirker, får det mulighet til å fortelle om sine egne opplevelser og erfaringer 
(Dahle Husby 2009). Dette kan ha verdi i seg selv fordi barnet opplever å bli lyttet til, og man 
viser respekt for barnet. Å sette ord på ting kan hjelpe til med å redusere en kaotisk hverdag 
(Killèn 2004). Samtidig kan det å la barnet medvirke være vanskelig. Barnet kan føle det 
svikter familien sin, og at det utleverer foreldrene sine når det snakker om vanskelige 
hendelser i hjemmet. Det vil reagere ut fra sitt perspektiv, blant annet ut fra hvordan det 
forstår foreldrenes behov og forventninger (Dahle Husby 2009). Barnet vil også være en 
avhengig aktør i situasjoner hvor personene barnet er avhengige av bringer ustabilitet inn i 
barnets liv. I slike situasjoner kan barnet handle slik det tror stabilitet og trygghet best mulig 
kan gjenopprettes (Øvreeide 2006). Men i sin egen verden er barnet ekspert, og kan bidra med 
kunnskap som voksne ikke har mulighet til (Juul 2004). 
 
For et barn trenger det ikke være så vanskelig å snakke om ting som for andre vil være 
grusomme, for det er kanskje slik barnets hverdag er. Det vil si at barnet kan ha et naturlig 
forhold til de tingene sosialarbeideren ønsker å snakke med det om, og barnet kan gi et større 
bilde av situasjonen i undersøkelsesfasen. Barnet er en informant i egen sak, og 
barneverntjenesten bør derfor tilstrebe å få frem barnets synspunkter. Uten at barnet blir 
snakket med vil ikke mulighetene til medvirkning være til stede. 
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Lovverket åpner for samtale med barnet fra det er 7 år eller barn som er yngre, dersom det 
klarer å danne sine egne synspunkter. Man kan spørre seg om hvem som klarer å se om et 
barn er modent eller ikke, og hva kriteriene er? Det som er sikkert er at det overlates til de 
voksne å vurdere barnets modenhet, og at det vurderes ulikt. 
 
Det er noen faktorer som kan påvirke barnets funksjonsnivå. Barn i vanskelige livssituasjoner 
kan ha informasjonsmangel og et lavere funksjonsnivå enn hva alderen tilsier (Øvreeide 
2009). Flere av barna som er i kontakt med barnevernet har vært i vanskelige livssituasjoner, 
og noen av disse barna kan ha et lavere funksjonsnivå enn det som er vanlig. Ut fra dette vil 
barns modenhet variere blant annet ut fra deres livssituasjon, og en sosialarbeider vil da måtte 
forholde seg ulikt til hvert enkelt tilfelle. Dersom sosialarbeiderne hadde blitt pålagt å snakke 
med barn fra en bestemt alder, kunne det virket mot sin hensikt. Dette vil altså si at vi ikke 
kan møte alle syvåringer likt, vi må først vurdere funksjonsnivået deres.  
 
Som Slettebø (2008) skriver er sosialarbeiderens faglige modenhet, kompetanse og mangel på 
kunnskap om samtaler med barn noen grunner til at barn ikke medvirker. Personlige 
erfaringer og kunnskaper påvirker oppfatninger om hva barn kan og ikke kan. Kanskje fører 
manglende kunnskaper hos sosialarbeideren til at man tenker at barnet ikke er modent nok, og 
derfor velger å ikke snakke med barnet. Slik jeg oppfatter det, blir spørsmålet om barnets 
funksjonsnivå hvordan man skal snakke med barnet, ikke om man skal snakke med barnet. 
Barnets funksjonsnivå må ikke bli et påskudd for at man ikke snakker med barnet. Ut fra dette 
ser jeg det som viktig at barnevernarbeideren får mulighet til å tilegne seg mer kunnskap på 
dette feltet. 
 
Vurdering av barnets modenhet må også sees ut fra det grunnleggende hensynet barnets beste. 
Det vil være viktig å tenke igjennom om barnet kan ta skade om det medvirker. Dersom det 
gjør det, vil det helt klart være en begrensning. Barnevernet skal arbeide for barnets beste, 
ikke gjøre tilværelsen verre for dem. Ved å snakke med barnet kan man sette i gang 
følelsesmessige prosesser hos barnet, og man vil stille spørsmål til barnet som angår barnets 
hverdag. Dette kan føre til at barnet føler dets hverdag blir satt i tvil. Det viktigste i en 
undersøkelse er å finne opplevelsene rundt barnets livssituasjon. Dersom barnet forandrer 
sannheten eller snakker usant, vil det også være en begrensning i undersøkelsen.  
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Hvordan sosialarbeideren møter barnet vil ha mye å si for utfallet av samtalen med barnet. På 
den ene siden ønsker man at barnet skal snakke og fortelle situasjonen slik den er, mens man 
på den andre siden ønsker å ivareta barnet på best mulig måte. Det vil være ønskelig at barnet 
deltar med mulighet til å påvirke, uten at det blir lagt for mye ansvar på det. Her er det viktig 
at barnet ikke pålegges vanskelige avgjørelser. Barnet trenger beskyttelse. Når man velger å 
snakke med barnet i en barnevernssak påfører man automatisk barnet ansvar. Men de 
vanskelige avgjørelsene må det være sosialarbeideren som tar, ikke barnet. Man må forsøke å 
ikke sette barnet i situasjoner hvor ansvaret legges på dem.   
 
Barnet har mange ordløse erfaringer og opplevelser som ingen kjenner til, men allikevel er å 
snakke med barnet ikke noen garanti for en god undersøkelse. Juul (2004) skriver at vernet og 
ivaretakelsen av barnet kan komme i konflikt med barnets kompetanse og krav om deltakelse. 
Det er derfor viktig i hver enkelt undersøkelse at man tenker grundig gjennom dette; om 
medvirkning kan gjøre situasjonen vanskeligere for barnet. Enhver samtale med barn må 
settes inn i en sammenheng, og ses i et helhetlig perspektiv. Man må tenke over barnets alder 
og modenhet, og den inngripen det er i familiens privatliv. Kommer barnet til å huske 
samtalen med barnevernet resten av livet? Hva om bekymringen ikke er reell, kan det å 
snakke med barnet føre til at det setter spørsmålstegn ved sine daglige omgivelser?  
 
Mange barnevernansatte tenker på dette (Vis 2004). Noen tenkte at det var en belastning for 
barnet å snakke med en ukjent person om vanskelige opplevelser. Andre ønsket ikke å starte 
en følelsesmessig prosess hos barnet som man ikke kunne følge opp (ibid). Svarene kan tolkes 
slik at det i mange situasjoner kan være uvitenhet og frykt hos de barnevernansatte selv, som 
hindrer en samtale. At en slik samtale kan være en belastning for barnet kan man ha rett i. 
Men kan en slik begrunnelse for ikke å snakke med barnet føre til at rutinene rundt det å 
snakke med barna blir og aldri snakke med dem? Den andre begrunnelsen, at noen ikke 
ønsker å starte en følelsesmessig prosess som man ikke kan følge opp, vil også kunne føre til 
lettvinte løsninger. Som sosialarbeider må man forsøke å gå inn i disse problemstillingene og 
søke mer kunnskap rundt dette. Kanskje burde man ha noen rutiner slik at både foreldre og 
barn også kunne bli veiledet i etterkant av en undersøkelse. På den måten kunne man 
muligens ha hjulpet barn som synes det er vanskelig med en samtale, og samtidig være til 
hjelp for sosialarbeidere som er redde for at barnet ikke får oppfølging. Vis sin undersøkelse 
konkluderer med å starte et opplæringsprogram for samtaler med barn, noe som etter min 
oppfatning er viktig. 
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Spørsmål rundt voksenpersoner i et barns liv vil også være viktig. Et barn er vanligvis sterkt 
knyttet til og avhengig av de nærmeste voksenpersonene i livet sitt (Øvreeide 2009). Når man 
stiller spørsmål rundt hverdagen til barnet, bør man spørre seg hvordan barnet kan oppfatte 
dette.  Og videre hvorfor barnet i kontakt med barnevernet, skal måtte forholde seg til og stole 
på voksenpersoner det ikke har tilknytning til? Man kan spørre seg om det ikke vil være viktig 
med noen retningslinjer alle barnevernansatte må forholde seg til, slik at man tenker gjennom 
disse spørsmålene. Det krever kunnskap og evner til å se hva barnet trenger. Slik jeg ser det 
bør man bli kjent med barnet, og heller la barnet fortelle mer om for eksempel situasjonen 
hjemme etter hvert, om barnet ønsker det. Det å utvikle et tillitsforhold til barnet kan ha stor 
betydning (Slettebø 2008). Barneverntjenesten bør finne en samtalepartner som barnet har 
tillit til og som har særlige kvalifikasjoner for å snakke med barn (Dahle Husby 2009). 
 
5.2 Barneperspektivet 
Øvreeide (2006) påpeker at det er en selvfølge at barn skal høres og få mulighet til å snakke 
om sine opplevelser ut fra et barneperspektiv. Dersom man er enig med Slettebø (2008) at en 
voksen ikke helt og fullt kan se virkeligheten gjennom barns øyne, vil det da være en lettvint 
løsning ikke å snakke med barnet? På den ene siden er det ikke sikkert man får mer 
informasjon som påvirker barnevernssaken om man velger å snakke med barnet. Samtidig har 
det muligens verdi i seg selv å la barnet fortelle om hvordan det har det, slik at sosialarbeidere 
lettere kan se verden ut fra barnets synsvinkel. Etter min oppfatning er det vanskelig å se ut 
fra et barneperspektiv, uten at vi vet hvordan barnet har det. Dette krever altså at 
sosialarbeideren må sette seg inn i barnets situasjon og snakke med det før sosialarbeideren 
kan se situasjonen fra et barneperspektiv. Mulighetene ved dette kan være mange. For det 
første blir barnet tatt på alvor, og det får mulighet til å fortelle sin versjon av situasjonen. Bare 
det at sosialarbeideren tar seg tid til å snakke med barnet vil sende et signal om at det blir tatt 
på alvor. Det vil også være en mulighet siden barnet kan snakke om det ønsker det. For det 
andre er barn forskjellige, og hver sak er da ulik. Det vil si at det barnet forteller er en unik 
historie som man må ta på alvor.  
 
For at sosialarbeideren kan høre barnets unike historie og se situasjonen barnet lever i, er det 
nødvendig å samle inn informasjon fra barnet selv og omgivelsene (Oppedal 2007). Det kan 
føre til bedre undersøkelser og vurderinger. Men dette bringer oss også over til spørsmålet om 
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barns medvirkning skal gå utover samarbeidet med foreldrene? I en barnevernssak kan barnet 
havne i en konflikt mellom barneverntjenesten og foreldrene. I møte med barnevernet kan 
barnet føle på en lojalitet og forpliktelse til foreldrene, og foreldrenes interesser kan i slike 
tilfeller være med på å forme barnets uttalelser. Om det er barnets eller foreldrenes vilje som 
kommer til uttrykk vil være viktig å finne ut. I en konflikt mellom foreldrene kan også barnet 
bli et talerør for en av foreldrene. Vi ser altså at barnet kan havne i ulike lojalitetskonflikter, 
noe som er vanskelig for barnet. I en barnevernssak kan det at barnet blir presset hjemmefra 
være en begrensning i undersøkelsen. Som sosialarbeider kan det da være viktig å ha et åpent 
forhold til foreldrene, da dette muligens kan hjelpe barn som har en vanskelig livssituasjon.  
 
Prioriteringer av samarbeid med foreldre går ofte på bekostning av barns deltakelse (Vis 
2004). Når barn ikke deltar har man lite info om barnets situasjon, noe som kan føre til at 
barnet ikke får beskyttelsen det trenger. Vis sin undersøkelse (2004) viste at noen 
barnevernansatte mente at samarbeid mot foreldrenes vilje, gjorde at barnet ikke fikk hjelpen 
det trengte. Andre mente at det å snakke med barnet gjorde at foreldrene ikke ønsket å ta i mot 
hjelp fra barneverntjenesten (ibid). Faren med disse standpunktene er at sosialarbeideren 
identifiserer seg med foreldrene mer enn barna, og på den måten ikke gjør et godt nok arbeid i 
forhold til barnets omsorgsbehov (Killén 2004). Foreldrene kan på den måten styre 
sosialarbeideren bort fra å snakke med barna, og man må som sosialarbeider spørre seg om 
hvorfor foreldrene ikke vil la barna snakke med sosialarbeidere. Havnen med flere (1998) sin 
undersøkelse viste at mange foreldre ba om at sosialarbeiderne ikke måtte snakke med barnet, 
muligens fordi de var redde for hva barnet ville fortelle. 
 
I Ot.prp. nr. 44 (1992), står det at det er grunn til å tro at barnet forteller mer om forholdene 
hjemme hvis ikke foreldrene er tilstede. Dette er et viktig punkt når det gjelder barns 
medvirkning. Å snakke med barna når foreldrene er til stede kan være lite hensiktsmessig. 
Barnet vil da muligens ikke si noe som det vet foreldrene ikke vil like, og foreldrene vil 
kanskje påvirke barnet under samtalen. Om foreldrene motsetter seg samtalen, bør 
sosialarbeidere etter min mening, vurdere hvilken virkning det har for barnet om samtalen 
allikevel gjennomføres. Privatlivets fred ses på som en meget sentral verdi (Oppedal 2007), 
og er noe sosialarbeidere må respektere. 
 
Hva kan skje dersom man snakker med barnet mot foreldrenes vilje? Avgjørelsen om å 
snakke med barnet ligger hos sosialarbeideren. Dette er kanskje noe foreldrene vet, og kan i 
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verste fall brukes som et pressmiddel mot sosialarbeideren. Dette støttes av Vis sin 
undersøkelse (2004) som sier at nettopp dette presset hindrer mange sosialarbeidere å snakke 
med barna. I en slik situasjon kan man si at dersom barnet medvirker er det en begrensning 
for samarbeidet med foreldrene. I undersøkelsesfasen er man avhengig av å finne ut hva som 
er barnets reelle livssituasjon, og man skal gjøre det på en slik måte at barnets beste blir 
ivaretatt. Det vil si at i en undersøkelse vil det også være faktorer som kan gjøre 
undersøkelsesfasen vanskeligere dersom barn medvirker.  
 
Lojalitetskonflikten, som vi har sett på over, kan fort bli en begrensning. Dersom barnet ikke 
snakker i frykt for hva foreldrene eller sosialarbeideren kan gjøre med det, vil det være en 
begrensning for undersøkelsen. De fleste barn vil føle lojalitet ovenfor foreldrene, og er redde 
for å si noe som kan få konsekvenser for dem (Øvreeide 2009). Man kan si at dette kan virke 
begrensende i den form at barnet ikke snakker, men det er i og for seg ikke en begrensning. 
Dersom sosialarbeideren har forsøkt å snakke med barnet og det ikke vil, trenger det allikevel 
etter mitt syn ikke være en begrensning. Lojalitetskonflikten blir først en begrensning når 
barnet sier ting som ikke er sant, eller at de sier ting de tror foreldrene eller sosialarbeideren 
vil høre. Dette er noe man som sosialarbeider må være bevisst på og ha kunnskap om. Det må 
fra barnevernets side være tilrettelagt for medvirkning (Dahle Husby 2009). Dersom barnet 
ønsker å medvirke må det få uttale seg.  
 
Å la barnet uttale seg må ikke kun bli gjort som en administrativ rutine, bare fordi det skal 
gjøres. At barnet blir gitt en mulighet til å fortelle om sine erfaringer og opplevelser med egne 
ord kan være positivt. dersom man snakker med barnet er det viktig at fokuset ikke blir på 
foreldrenes svake sider, men heller lar barnet fortelle hvordan det har det (Vis 2004). Å se og 
høre hva barnet har å si, trenger ikke være en motsetning til å behandle foreldrene med en 
respektfull og lyttende holdning (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Det er det derfor viktig at 
sosialarbeideren har fokuset rettet mot barnet uavhengig av hvilket inntrykk man har av 
foreldrene. Det er barnets situasjon man ønsker å finne ut av. 
 
Når det gjelder forskning på dette temaet, er det overraskende få som har intervjuet barn i 
alderen 7-12 år som har vært i kontakt med barnevernet. De fleste undersøkelsene baserer seg 
på intervjuer av barnevernsansatte. Slik jeg ser det viser det at dette er et komplekst tema. Det 
kan virke som om forskere som arbeider med dette, kan kjenne på den samme frykten som 
sosialarbeidere kan ha for det å snakke med barnet. Dersom man skal få klarhet i dette temaet 
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bør også barna, både de som medvirker og de som ikke medvirker, intervjues av forskerne. 
Det vil være vanskeligheter ved å gjennomføre en slik forskning i praksis, men det er 
muligens noe som må til for å få et svar på hva som er best for barnet. Samtidig finnes det 
flere undersøkelser med barnevernsbarn som tidligere har vært i kontakt med og har erfaringer 
fra barnevernet som kan brukes. Muligens er det i den litteraturen jeg har brukt nettopp 
barnevernansattes synsvinkel man ønsker å se forskningen ut fra. 
 
5.3 Juridisk perspektiv 
Lovteksten gir barnet ”anledning til å uttale seg” (barnevernloven § 6-3), men ikke plikt. 
Forholdet mellom barns anledning til å uttale seg og plikt til å uttale seg, kan være vanskelig. 
For sosialarbeiderens del åpner loven opp for at barnet kan spørres dersom det er 
hensiktsmessig. I dag er lovverket mer ledende enn pliktmessig. Kunne det vært 
hensiktsmessig om lovverket var mer pliktmessig? Juul (2004) mener at barnesamtalen bør bli 
obligatorisk i alle barnevernssaker. Men en fare med det kan være at det å snakke med barnet 
bare blir en rutine, og man kan spørre seg om det vil være hensiktsmessig å pålegge en slik 
samtale? Dersom man snakker med barnet utelukkende fordi det er en administrativ øvelse og 
ikke forbereder seg, kan det å snakke med barnet heller være en begrensning enn en mulighet 
for barnet. Som blant annet Dahle Husby (2009) mener, bør dette være en vurdering man må 
ta i hver enkelt sak. Spørsmålet blir heller hvordan en slik skjønnsmessig vurdering skal 
gjøres. 
 
Skjønnsmessige vurderinger kan være vanskelige, siden hver enkel sak og hver eneste 
sosialarbeider er ulik. Det grunnleggende hensynet i en slik vurdering skal være barnets beste 
(FN`s barnekonvensjon). Men dette er et normativt begrep som gir åpning for at hver 
sosialarbeider vurderer hva som ligger i begrepet. Spørsmålet blir da om bruk av skjønn gjør 
at det blir tilfeldig om barnet medvirker eller ikke? Det kan være at sosialarbeiderens 
kunnskapsgrunnlag avgjør hva som legges til grunn for vurderinger. Sosialarbeiderens 
oppvekst, alder, kjønn, verdier, holdninger, kunnskaper og erfaring er faktorer som kan 
påvirke informasjonshentingen og bearbeidingen av denne (Hærem og Aadnesen 2008). Som 
sosialarbeider er det viktig å være klar over at ens personlige sider ofte er ubevisste, og det er 
viktig at man er bevisst på hvordan personlige forhold kan berøre arbeidet i undersøkelsen. 
Man kan tenke seg at noen sosialarbeidere som opplever barnet som kompetent gir mulighet 
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til at barnet får si sin mening, mens en annen som vektlegger det å beskytte barnet, unnlater 
dette. På den ene siden kan begrepet barnets beste være en mulighet, men på den andre siden 
også en begrensning for barnets medvirkning. Hver enkelt sak blir ulik, da barnet er unikt, 
foreldrene er unike, og også sosialarbeiderens holdninger og verdier påvirker utfallet av 
saken. 
 
I barnevernloven (§ 6-3) står det at barnets meninger skal tillegges vekt i samsvar med dets 
modenhet og alder, også her gis det mulighet for skjønn. Det er opp til sosialarbeideren å 
avgjøre om barnets medvirkning vil være en mulighet eller begrensning for barnevernssaken. 
Denne anledningen for en sosialarbeider til å bruke skjønn vil være viktig, siden hver sak er 
forskjellig. I stedet for å endre lovverket kan muligens opplæring og veiledning hos 
sosialarbeidere vektlegges, slik at kunnskap om barn og samtaler med dem kan utvikles. Det 
bør her nevnes at Statens rutinehåndbok for barnevernet fremhever barns rett til medvirkning. 
Den skriver blant annet at barneverntjenesten må ta et selvstendig ansvar for å informere 
barnet, snakke med barnet, og at gode faglige verktøy bør benyttes (Rutinehåndbok for 
barneverntjenesten i kommunene 2006).  
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6 Avslutning  
Ut fra ovenstående drøfting, bør ikke diskusjonen etter min vurdering være om barnet skal 
medvirke, men heller i hvilken grad barnet bør medvirke i en undersøkelsesfase og i en 
barnevernssak. For å fange opp saker hvor barnas interesser ikke blir fortalt av foreldrene, vil 
det etter mitt syn være viktig at sosialarbeidere tar barna som brukere av barneverntjenesten, 
på alvor. Grunnen til dette er at barneverntjenesten skal føre barnets sak, og barnets mening 
må tillegges vekt. Dersom barnet får medvirke i undersøkelsesfasen vil det kunne gi 
muligheter. Disse mulighetene er blant annet at man får høre barnets versjon. Jeg tror at en av 
utfordringene for barneverntjenesten er å bli god på barnesamtaler, og å tilpasse 
medvirkningen til barnets alder og modenhet. Slik jeg drøfter teori og empiri bør barnevernet 
diskutere hvordan barna på best mulig måte kan medvirke og inkluderes. Dette kan man ikke 
få til dersom man ikke kommuniserer med barnet på en slik måte at barnet snakker om det 
som er vanskelig. Om dette ikke skjer, får muligens foreldrenes ord mer å si i saken enn 
barnet. Samtidig er det å høre foreldrenes mening svært viktig, men man må ikke glemme å gi 
barnet rett til å uttale seg. En sosialarbeider må alltid spørre seg om barnet kan få en verre 
situasjon om det forteller om det som er vanskelig. Jeg tror ut fra dette at det enkelte barn må 
være i fokus, men samtidig også ses i et helhetlig perspektiv. I oppgaven har jeg sett på barns 
medvirkning i lys av et barneperspektiv, juridisk perspektiv og et utviklingspsykologisk 
perspektiv. Disse tre feltene tror jeg henger sammen, og at kunnskap om disse kan hjelpe oss 
til å ta den etiske avveiningen om å snakke med barnet eller ikke. 
 
Problemstillingen min i denne oppgaven er; hvilke muligheter og begrensninger kan barns 
medvirkning ha i møte med barnevernet? Min konklusjon blir at det er flere muligheter enn 
begrensninger når det gjelder barns medvirkning i møte med barnevernet. Men selv om 
medvirkning er viktig, betyr ikke det at barns medvirkning utelukkende er positivt. Det vil 
være saker og situasjoner der barns medvirkning vil være en begrensning, noe jeg har sett på 
ovenfor. Jeg tror dette feltet bør være et litt vanskelig felt, nettopp fordi det kan hjelpe oss til å 
tenke nøye i gjennom hva barns medvirkning kan medføre. Det må ikke bli slik at barns 
medvirkning enten er en mulighet eller en begrensning. Da setter man disse opp mot 
hverandre og det vil ikke føre til forbedring når det gjelder medvirkningen, dette er ikke et ja-
nei spørsmål. Som sosialarbeider har man et ansvar for å få frem dette tosidige bildet, og jeg 
siterer igjen FO`s yrkesetiske dokument hvor det står: ”Den primære lojaliteten skal være 
overfor den mest utsatte parten. Dette gjelder for eksempel dersom det er konflikter mellom 
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foreldre og barns interesser” (2002:6). At sosialarbeideren tar den etiske avveiningen om det 
er hensiktsmessig å snakke med barnet eller ikke, blir da helt avgjørende. 
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